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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh keterlibatan pemakai, 
kemampuan pemakai, pelatihan dan pendidikan pemakai dan dukungan 
manajemen puncak terhadap kinerja sistem informasi akuntansi. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada perusahaan di 
wilayah Jakarta, berada pada divisi akuntansi dan keuangan serta telah mengikuti 
pelatihan dan pendidikan. Jenis penelitian ini adalah casual study dengan metode 
convenience sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer. Sebanyak 135 kuesioner didistribusikan untuk penelitian ini, tetapi hanya 
131 yang kembali dan hanya 103 kuesioner yang digunakan. Metode pengujian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multiple regression. 
 Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Keterlibatan pemakai berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja SIA, (2) Kemampuan pemakai berpengaruh 
positif namun tidak signifikan terhadap kinerja SIA (3) Pelatihan dan pendidikan 
pemakai berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SIA, (4) Dukungan 
manajemen puncak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja 
SIA. Hasil dari penelitian ini menunjukan adanya implikasi bahwa kinerja sistem 
akuntansi dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pemakai dan pelatihan dan 
pendidikan pemakai. Adanya keterlibatan pemakai dalam merancang sistem yang 
memenuhi kebutuhannya dan dilengkapi dengan pelatihan dan pendidikan agar 
pemakai memiliki pengetahuan dan kreatifitas dalam menggunakan sistem, maka 
pemakai akan mampu memaksimalkan sistem untuk menyelesaikan tugas yang 
diberikan, yang akan menyebabkan kinerja SIA mengalami peningkatan. 
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Purpose of this research was to examine the effect of the users involvement, 
ability, training and education and also top management support towards the 
performance of accounting information systems. The sample used in this study 
was employees who work at companies in the Jakarta areas and work on 
accounting or finance section also have been joining the training and education. 
This research type is casual study using convenience sampling. The data used in 
this study are primary data. A total of 135 questionnaires were distributed for this 
study, but only 131 returned and only 103 questionnaires were used. The testing 
method used in this research is multiple regression analysis. 
The results of this study were (1) involvement of users had a positive 
significant impact toward the performance of accounting information system; (2) 
ability of users had a positive non-significant impact toward the performance of 
accounting information system; (3) training and user education had a positive 
significant impact toward the performance of accounting information system;(4) 
top management support had a positive non-significant impact toward the 
performance of accounting information system. The research implication showed 
that the performance of accounting information system can be improved with the 
involvement of users and training and user education. The involvement of users in 
the system that meets their needs and is equipped with training and education will 
enhance users knowledge and creativity in using the system, then the user will be 
able to implement the system to complete their task. Which will cause the 
performance of accounting information system has increased. 
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